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В работе рассмотрена история изучения агроклиматических ресурсов 
Брестской области.  
Приведена методика изучения агроклиматических ресурсов.  
Описываются природные условия Брестской области (рельеф, 
почвенный покров, климат), приведена схема агроклиматического 
районирования области.  
Определены особенности произрастания картофеля и сахарной свеклы: 
требования к теплу и режиму увлажнения, свету, их устойчивость к 
заморозкам, а также типы почв, на которых рассматриваемые 
сельскохозяйственные культуры лучше развиваются. 
Выявлена динамика условий произрастания картофеля и сахарной 
свеклы за два периода (1970 – 1988 гг., 1989 – 2011 гг.). Тепловой режим 
территории характеризуется ростом термических ресурсов, режим 
увлажнения – снижением количества осадков, за исключением северо-
востока области.  
Анализируется динамика урожайности картофеля и сахарной свеклы. 
Рассчитаны статистические показатели динамики рядов урожайности. 
Описано изменение урожайности картофеля и сахарной свеклы за два 
периода по территории Брестской области. Для каждой культуры выделены 
особенности изменения. 
Оценивается влияние погодно-климатических условий на урожайность 
картофеля и сахарной свеклы на основе коэффициентов корреляции 
отклонений урожайности от трендов и величин метеорологических 
показателей. Выявлена степень зависимости урожайности культур от 
агроклиматических показателей. Определены метеорологические факторы, 
которые отрицательно или положительно влияют на продуктивность 
сельскохозяйственных культур. 
На основании полученной информации выделены районы наиболее 
пригодные для возделывания картофеля и сахарной свеклы.  
Библиогр. назв. 50, табл. 6, рис.22. 
 
